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L’obiettivo della ricerca è stato la definizione e realizzazione di una norma (o 
specifica tecnica) per lo sviluppo e l’applicazione di un sistema di gestione per la 
qualità di una generica filiera produttiva (o catena logistica).  
Sono state studiate le teorie e gli strumenti applicativi della gestione della qualità e 
del Supply Chain Management. Le tecniche sono state poi sviluppate e applicate in 
molti casi reali per evidenziarne i limiti applicativi. Il modello ISO 9001 è stato 
modificato per eliminare le cause di insuccesso riscontrate nei casi reali ed è stato 
realizzato e proposto un modello per gestire i processi tipici di una catena logistica. 
Il principale risultato ottenuto è la specifica tecnica. Durante l’attività di ricerca sono 
stati ottenuti altri risultati come ad esempio: un modello aggiornato della norma ISO 
9001 in funzione della sua prossima revisione del 2008, una guida pubblicata 
dall’UNI per l’applicazione della ISO 9001 nell’università italiana, alcuni metodi 
numerici per lo sviluppo e la gestione del Vendor Managed Inventory.
Durante la ricerca, sono stati applicati strumenti e metodi inerenti la gestione della 
qualità in industrie e enti di servizio privato e pubblico. 
La norma proposta, risultato della ricerca, è un nuovo e unico modello nel panorama 
internazionale per lo sviluppo e la gestione di un sistema organizzativo per un intera 
filiera produttiva. 
Gionata Carmignani si è laureato in Ingegneria Aerospaziale all’Università di Pisa 
nel 1999. Dopo alcune esperienze lavorative (Nuovo Pignone, studi di consulenza) 
lavora presso la Facoltà di Ingegneria come coordinatore didattico. Nel 2004 ha 
iniziato il corso di dottorato in Ingegneria Meccanica di cui la presente tesi 
rappresenta il risultato. In collaborazione con Roberto Mirandola ha pubblicato due 
libri inerenti la gestione della qualità e la normativa ISO 9000. E’ auditor qualificato 
presso enti di certificazione per il settore qualità. Oltre la qualità il campo di ricerca 
di cui si occupa è rappresentato dal Supply Chain Management e della logistica 
integrata. 
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